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No resulta nada sencillo escribir sobre la madre de uno. Qué palabras más que de alabanza podemos 
esgrimir sobre tan maravillosas personas? Aquellas que no sólo nos dan la vida, nos brindan las herramientas 
para crecer día a día como seres humanos, nos aman incondicionalmente y nos indican el camino de lo qué es 
correcto, impulsándonos siempre a ser mejores. Por lo tanto, intentaré realizar un breve retrato sobre lo que 
es mi madre como persona y como profesional en sus aspectos más puros. 
Desde pequeña mi mamá fue un gran ejemplo para mí de compromiso y trabajo (al punto que le decíamos 
¡San Cayetano! ¡ja! ¡ja!), recuerdo imitarla con mi hermana todos los días cuando almorzábamos con la abuela 
Lidia, bajando a comer cargadas de libros, con una cartera al hombro diciendo que “nos íbamos a dar clases a la 
UNLP”, lookeadas como mamá, chochas de la vida. Pero con el correr del tiempo y de las edades, no sólo tuve 
la dicha de tener a la Dra. Mirta García como madre y como guía, sino que también tuve la posibilidad de 
trabajar junto a ella, de ver cómo se desenvuelve en sus tareas, de percibir de cerca la pasión con la que se 
desempeña y la satisfacción que su labor le brinda. Y no sólo me maravillé de ver su capacidad y 
profesionalismo, sino también de observar su trabajo (o mejor dicho, sus muchos trabajos!), ver sus 
publicaciones y pensar: “Wow, mi mamá es una genia!! Cómo pudo hacer la carrera del Investigador de 
CONICET y estar todos los días llevándonos al colegio, a patín, a inglés, a tenis, a la escuela de estética, asistir a 
todos nuestros eventos tanto escolares como artísticos y no perderse ni uno solo? Y aún así tener tiempo para 
publicar artículos y hacer la cena!!! Maravilloso.”  
Siempre tuve la certeza de que sería la mujer más feliz si mi carrera me diera la mitad de las satisfacciones 
que le da a mi mamá la suya (con su tan adorado concepto de ‘vocación’, que gracias a Dios inculcó en sus hijas 
tanto como en sus alumnos), pero de un tiempo a esta parte me di cuenta que no es sólo eso. Esta mujer se 
mueve con altos valores, con gracia, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre está para darle una mano al 
otro (aunque ella esté sobrepasada con lo propio), no se deja vencer por las adversidades y siempre le hace 
frente a lo que pueda llegar a venir. Mi mamá es eso: una Madre -luchadora, dulce y tenaz- en todos los 
aspectos de su vida. Por ello hoy agradezco la formación que me dio en todos estos años, a enseñarme a 
esperar lo mejor de mí y de los demás, a nunca bajar los brazos, a elegir siempre mi propio camino y apoyarme 
bajo cualquier circunstancia en todos los proyectos que incursione, esté 
de acuerdo o a veces no tanto. Sin duda alguna puedo afirmar que es mi 
Norte, mi guía, mi voz de la conciencia, mi apoyo y sostén, mi compañera 
de vida y, por sobre todas las cosas, mi gran ejemplo a seguir, como 
profesional, como madre y como mujer.  
Te amo García!!! Gracias por existir, sos la más grande. ¡GRACIAS 
TOTALES! 
 
La más pequeña, Belu 
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Semblanza Mirta Lidia García 
 
Enseñarás a volar...pero no volarán tu vuelo. 
Enseñarás a soñar...pero no soñarán tus sueños. 
Enseñarás a vivir...pero no vivirán tu vida. 
Enseñarás a cantar...pero no cantarán tu canción. 
Enseñarás a pensar...pero no pensarán como tú. 
Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen... 
¡Estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido!” 
     Madre Teresa de Calcuta 
 
 
Laurita 
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Mirta con su padre Alberto García en el 25º 
aniversario de casados de sus padres, 1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirta García con su hija Belén en 
su bautismo, 12 de marzo de 
1994
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Mirta García y sus hijas, María Laura y María Belén Genchi, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de año en San Clemente 
del Tuyú, 2010 
De izquierda a derecha: 
Mirta García, su madre Lidia 
Cortelletti, sus hijas María 
Laura y María Belén y su 
marido Luis Genchi 
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Cumpleaños de María Laura Genchi, 
31 de octubre de 2011 
De izquierda a derecha:  sus 
sobrinos Inés y Mateo, sus hijas 
María Laura y María Belén, Mirta y 
su primo Eugenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festejo de los 80 años de su 
madre, Lidia Cortelletti, 18 
de septiembre de 2011 
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Mirta y su madre Lidia en San 
Clemente del Tuyú, octubre de 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumpleaños de María 
Belén, 12 de marzo de 2013 
De izquierda a derecha: 
Mirta García, sus hijas María 
Belén y María Laura, y su 
esposo Luis Genchi 
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Hugo López y Roberto Menni en el cumpleaños de Mirta García, 2013 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
•Profesora Titular de la cátedra Biología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). 
• Investigador CONICET-UNLP, Departamento Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP.  
• Miembro del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (tiburones, rayas y 
quimeras) en la República Argentina (PAN TIBURONES)) 
• Prosecretaria de Postgrado de la FCNyM, UNLP. 
• Profesora Adjunta de la cátedra de Zoología Vertebrados, FCNyM, UNLP 
• Subdirectora del Departamento de Postgrado de la FCNyM, UnNLP. 
• Investigador Coordinador del área Ictiología en el Convenio PNUD-UNLP, proyecto binacional Protección 
Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: prevención y control de la contaminación y restauración 
de habitats. 
• Miembro del Grupo Tecnico Asesor (GTA),  Proyecto Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo: prevención y control de la contaminación y restauración de habitats, PNUD FREPLATA en la etapa 
Analisis Diagnostico Transfronterizo (ADT) 
• Miembro de la Comisión de Remodelación de las salas de exhibición del Museo de La Plata. Recibió una 
mención especial por parte de las autoridades de dicha institución. 
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II Congreso Argentino de Limnología, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 18 al 24 de septiembre de 1997 
De izquierda a derecha: Lucila Protogino, Amalia Miquelarena y Mirta García
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Premio Nacional de Ciencias ol, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1998 
De izquierda a derecha:  Sergio Gómez (premiado), Guiomar Vucetich, Hugo López, Mirta García, Roberto Menni 
(premiado) y María López Armengol (premiada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80th Meeting American Society of Icthyologists and Herpetologists, México, 2000 
Primeros la izquierda Roberto Menni  y Amalia Miquelarena;primera a la derecha Mirta García 
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Homenaje a Raúl Arámburu, 
CAECE, 2001 
De izquierda a derecha: Juan 
Iwaszkiw, Lucila Protogino, 
Amalia Miquelarena, Hugo 
López, Sergio Gómez, Oscar 
Padín, Raúl Arámburu y Mirta 
García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega a Amalia 
Miquelarena del premio  
de la Academia 
Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales “Eduardo L. 
Holmberg” en Ictiología, 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2002 
De izquierda a derecha: 
Juan Iwaszkiw, Mirta 
García, Amalia 
Miquelarena, Lucila 
Protogino, Norberto 
Oldani y María Laura 
Genchi
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Jornada Homenaje Ictiología Continental Argentina, La 
Plata, provincia de Buenos Aires, 2010 
Abajo, Mirta García y Amalia Miquelarena 
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VI Congreso Argentino de Limnología, La Plata, provincia de Buenos Aires, septiembre de 2014 
De izquierda a derecha:Lía Solari, Mirta García y Alberto Rodrigues Capítulo 
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Distinciones 
 
Diploma de Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad de La Plata,  
5 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: su madre Lidia Cortelletti, su esposo Luis Genchi y Mirta García 
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Montevideo, República Oriental del Uruguay, 2011 
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Colonia, República Oriental del Uruguay, 2012
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Viaje de Campaña con Zoología Vertebrados, Esteros del Iberá, Corrientes,1996 
Mirta García, al frente, tercera desde la derecha 
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Galería del Arte del 
mirador La Vista 
360º, Punta del Este, 
República Oriental 
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